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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kegiatan menulis sangat bermanfaat untuk meninjau kembali materi dan 
informasi yang telah siswa dapatkan di kelas ke dalam buku catatan, sama halnya 
dalam kegiatan berdiskusi dimana siswa dituntut untuk menulis laporan hasil 
diskusi. Keterampilan menulis ini sangat dibutuhkan dalam memahami 
pembelajaran IPS. Keterampilan menulis juga memiliki pengaruh baik bagi 
pembelajaran IPS yakni sebagai sarana untuk mengembangkan daya pikir seperti 
kegiatan mengumpulkan fakta-fakta dilapangan, kemudian menghubungkannya, 
dan terakhir menarik kesimpulan. Keterampilan menulis berguna untuk melatih 
siswa dalam mengembangkan ide kemudian menyusunnya menjadi tulisan yang 
lebih rinci dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. 
Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi awal yang telah peneliti 
lakukan dikelas VIII H di SMP Negeri 14 Bandung, pada tanggal 21 Agustus 
2017. Peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait keterampilan menulis 
siswa yang masih rendah yakni, Pertama keterampilan siswa dalam membuat 
laporan kelompok masih cukup rendah hal ini terlihat dari tugas laporan dimana 
isi yang dikemukakan hanya materi yang disalin dari buku paket serta kurangnya 
usaha dalam mencari informasi dari sumber lain seperti artikel di internet. Kedua 
isi hasil laporan kelompok masih monoton belum ada keterkaitan antara isi materi 
IPS dengan keadaan lingkungan sekitar, hal ini terlihat dari kurang adanya 
dorongan pada siswa untuk mengembangkan minat mereka dalam menulis 
laporan kelompok yang baik dan lebih informatif. 
Berdasarkan data hasil observasi awal tersebut maka dapat diperoleh 
informasi bahwa pembelajaran IPS di kelas VIII H jika dilihat dari segi keaktifan 
siswa di kelas cukup baik, partisipasi mereka dalam berpendapat dan bertanya 
serta keberanian mereka saat berbicara di depan kelas sudah cukup baik. Namun 
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masih ada kekurangan dalam mengembangkan keterampilan menulis siswa saat 
membuat tugas laporan individu maupun kelompok.  
Sapriya (2014, hlm. 48) menyatakan program Pendidikan IPS yang 
komprehensif mencakup empat dimensi meliputi: 
a) Dimensi Pengetahuan (Knowledge) 
b) Dimensi Keterampilan (Skills) 
c) Dimensi Nilai dan Sikap (Values and Attitudes) 
d) Dimensi Tindakan (Action) 
Berdasarkan teori di atas, peneliti memfokuskan pada pengembangan 
dimensi keterampilan, dimana dimensi tersebut memiliki empat komponen 
diantaranya keterampilan, meneliti, berpikir, partisipasi sosial dan berkomunikasi. 
Semua keterampilan di atas tentu sangat diperlukan dalam pembelajaran IPS, 
salah satu keterampilan yang menjadi fokus peneliti adalah keterampilan 
berkomunikasi. Menurut Sapriya (2014, hlm. 53) bahwa setiap siswa perlu diberi 
kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaanya secara jelas, 
efektif dan kreatif. Terdapat dua unsur dalam keterampilan berkomunikasi yakni 
komunikasi secara lisan dan tulisan. Pada kesempatan kali ini peneliti akan 
mengembangkan keterampilan berkomunikasi melalui tulisan. 
Mengingat keterampilan menulis ini penting bagi siswa karena dapat 
menjadikan siswa lebih produktif serta dapat mengembangkan kemampuan 
berpikir dalam mengomentari dan menanggapi permasalahan yang terjadi di 
dalam lingkungan mereka. Melalui kegiatan menulis ini siswa dapat menggali 
daya pikir dan perasaannya mengenai suatu objek, siswa juga dapat menentukan 
sendiri bentuk atau gaya tulisan yang dapat dipahami dengan mudah dan jelas 
bagi si penulis dan si pembaca, menulis juga merupakan salah satu keterampilan 
yang sangat menunjang untuk meningkatkan produktivitas siswa dalam 
menghasilkan sebuah karya. 
Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi belajar di kelas 
dengan menekankan pada siswa yang dibagi menjadi beberapa kelompok kecil 
yang tingkat kemampuannya berbeda-beda. Menurut Slavin (2010), cooperative 
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learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam 
kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan 
struktur kelompok heterogen. Menurut Julianti (dalam Isjoni, 2011, hlm. 12) 
mengemukakan cooperative learning lebih tepat digunakan pada pembelajaran 
IPS. Pembelajaran kooperatif sangat mengutamakan kerjasama dalam kegiatan 
kelompok. Menurut Isjoni (2011, hlm. 21) tujuan pembelajaran kooperatif adalah 
agar siswa dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan 
cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain 
untuk mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara 
berkelompok.  
Pembelajaran kooperatif dapat dirumuskan sebagai kegiatan pembelajaran 
kelompok yang terarah, terpadu, efektif-efisien, ke arah mencari atau mengkaji 
sesuatu melalui proses kerjasama dan saling membantu sehingga tercapai proses 
dan hasil belajar yang produktif (Isjoni, 2011, hlm. 19). Salah satu pembelajaran 
kooperatif yang tepat untuk mengasah keterampilan menulis siswa adalah model 
kooperatif CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition). Menurut 
Slavin (2010, hlm. 200) bahwa CIRC merupakan sebuah program yang 
komprehensif untuk mengajari pelajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa. 
Pembelajaran ini sangat tepat digunakan untuk meningkatkan keterampilan 
menulis pada siswa dimana pembelajaran ini berfokus pada proses menulis di 
kelas dan membuahkan hasil atau karya yang membuat siswa lebih produktif.  
Kemajuan teknologi informasi banyak membawa dampak positif bagi 
kemajuan dunia pendidikan. Khususnya teknologi komputer dan internet, 
memberikan kemudahan bagi dunia pendidikan untuk menunjang proses 
pembelajaran. Perlu diketahui bahwa keterampilan menulis dapat dikembangkan 
dengan memanfaatkan media yang berbasis teknologi informasi. Dalam sebuah 
penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2008) mengenai pemanfaatan jurnal 
online menyatakan bahwa: 
Blog adalah sebuah jurnal online di mana pembelajar bisa menulis apapun 
yang menurut mereka menarik, mengeditnya, mempublikasikannya, dan bahkan 
membuatnya menjadi media berbagi (sharing) bagi semua yang terlibat di 
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dalamnya. Menulis dengan memanfaatkan blog dapat memberikan audiens yang 
nyata dan potensial untuk perbaikan tulisan pembelajar, inovasi, eksplorasi, dan 
kreasi yang lebih baik, memberikan interaksi yang lebih dinamis, kemampuan 
literasi yang lebih baik, bahkan perkembangan bekerja dalam tim. 
Berdasarkan paparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa melalui kegiatan 
menulis dapat membantu siswa untuk memahami materi pelajaran dengan 
memunculkan ide atau gagasan mereka untuk kemudian dituangkan ke dalam 
sebuah tulisan yang dapat dipelajari ulang. Tulisan yang baik memerlukan tujuan 
yang jelas agar isi dari tulisan tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada 
pembaca. 
Sebagai gambaran umum, keterampilan menulis pada pembelajaran IPS 
dilakukan dengan menerapkan model kooperatif tipe CIRC dimana siswa akan 
memanfaatkan blog sebagai tempat untuk mempublikasikan hasil tulisan mereka. 
Menulis blog ini dikerjakan oleh kelompok di luar jam pelajaran. Sedangkan 
untuk kegiatan pembelajaran di kelas, peneliti memberikan permasalahan yang 
berkaitan dengan materi yang dipelajari siswa dengan model kooperatif tipe CIRC 
dan kemudian siswa berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya kemudian 
merumuskan laporan hasil diskusi dan blog akan dibuat secara berkelompok. 
Berdasarkan pemaparan pentingnya keterampilan menulis pada pembelajaran IPS 
dengan model kooperatif tipe CIRC, maka peneliti akan melakukan penelitian 
tindakan kelas dengan judul penelitian “Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe CIRC Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa 
Melalui Blog Dalam Pembelajaran IPS (penelitian tindakan kelas di kelas 
VIII H SMP Negeri 14 Bandung)”. 
B. Rumusan Masalah 
Secara umum rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 
meningkatkan keterampilan menulis dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
CIRC dalam pembelajaran IPS. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, 
maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana merencanakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 
sebagai upaya meningkatkan keterampilan menulis melalui blog dalam 
pembelajaran IPS di kelas VIII-H? 
2. Bagaimana melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 
sebagai upaya meningkatkan keterampilan menulis melalui blog dalam 
pembelajaran IPS di kelas VIII-H? 
3. Bagaimana merefleksikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
CIRC untuk meningkatkan keterampilan menulis melalui blog dalam 
pembelajaran IPS di kelas VIII-H? 
4. Bagaimana hasil peningkatan keterampilan menulis siswa melalui blog 
setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dalam 
pembelajaran IPS di kelas VIII-H? 
C. Tujuan Penelitian  
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 
menulis dalam pembelajaran IPS. Sesuai dengan rumusan masalah yangtelah 
disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mendesain model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dalam pembelajaran 
IPS sebagai upaya meningkatkan keterampilan menulis melalui blog di 
kelas VIII H 
2. Melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dalam 
pembelajaran IPS untuk meningkatkan keterampilan menulis melalui blog 
di kelas VIII H 
3. Mengetahui upaya dalam mengatasi kendala penggunaan model 
pembelajaran kooperatif tipe CIRC dalam pembelajaran IPS sebagai upaya 
meningkatkan keterampilan menulis melalui blog di kelas VIII H 
4. Mengetahui peningkatan keterampilan menulis siswa melalui blog dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada pembelajaran 
IPS di kelas VIII-H 
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D. Manfaat Penelitian 
Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini maka diharapkan dapat 
bermanfaat utnuk berbagai pihak terkait terutama pihak guru dan siswa. Hasil 
penelitian ini bisa menjadi acuan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Pada 
pembelajaran IPS dengan menggunakan hasil penelitian diharapkan dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Siswa 
 Meningkatkan keterampilan menulis melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe CIRC 
 Menumbuhkan rasa peduli dan kerjasama dalam lingkungan 
masyarakat melalui model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 
 Meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan blog 
sebagai media untuk berkarya 
2. Bagi Guru 
 Memberikan informasi untuk menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe CIRC dalam pengembangan keterampilan menulis 
dan mutu pendidikan 
 Memberikan gambaran bagi guru tentang model pembelajaran 
kooperatif tipe CIRC sebagai upaya untuk meningkatkan 
keterampilan menulis melalui penggunaan blog 
3. Bagi Peneliti 
 Memperoleh gambaran mengenai penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe CIRC sebagai upaya untuk meningkatkan 
keterampilan menulis.  
 Memperoleh gambaran mengenai keterampilan menulis siswa 
dalam pembelajaran IPS dengan model pembelajaran kooperatif 
tipe CIRC. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 
Struktur Penulisan dalam penyusunan skripsis ini dapat dilihar berdasarkan 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I    PENDAHULUAN 
Secara garis besar terdiri dari latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 
serta sistematika penulisan. 
 
BAB 2    KAJIAN PUSTAKA 
Pada bab ini secara garis besar, penulis memaparkan 
mengenai konsep pembelajaran IPS, keterampilan 
menulis melalui blog, serta penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 
 
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini penulis memaparkan mengenai 
tahapan-tahapan penelitian terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, fokus penelitian,  
pengumpulan data, instrument penelitian dan 
analisis data. 
 
BAB IV   HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini secara garis besar memaparkan 
mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan 
berdasarkan data dan fakta tentang manfaat model 
pembelajaran kooperatif tipe CIRC untuk 
meningkatkan keterampilan menulis pada siswa 
melalui blog. 
 
BAB V    SIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini penulis memaparkan mengenai 
simpulan daripada penelitian tindakan kelas serta 
saran bagi penelitian selanjutnya 
